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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mempelajari sifat fisika dan biologi tanah serta hasil jagung yang dipengaruhi oleh blotong dan kompos
jerami padi di Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Kelompok pola faktorial. Faktor pertama yaitu blotong terdiri dari 4 taraf, yaitu B0 = 0 ton ha-1, B1 = 5 ton ha-1,
B2 = 10 ton ha-1dan B3 = 15 ton ha-1 sedangkan factor kedua kompos jerami padi terdiri dari 3 taraf, yaitu J0 = 0 ton ha-1, J1 = 5
ton ha-1dan J2 = 10 ton ha-1 masing-masing dilakukan 3 kali ulangan, dengan 12 kombinasi perlakuan sehingga diperoleh 36
satuan plot percobaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian blotong tebu dan kompos jerami padi dapat memperbaiki
sifat-sifat tanah seperti bobot isi tanah, secara interaksi berpengaruh sangat nyata terhadap porositas total, indeks stabilitas agregat,
pori drainase cepat, pori drainase lambat dan pori air tersedia serta tidak berpengaruh terhadap total mikroorganisme dan respirasi
tanah. Pemberian kompos jerami padi dapat meningkatkan hasil tanaman jagung , seperti berat tongkol dan berat pipilan kering
jagung serta secara interaksi berpengaruh sangat nyata terhadap berat 1000 butir pipilan jagung.
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